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  ﺧﻼﺻﻪ ﻓﺎرﺳﯽ
در  ROTmو FNDB،BERC، KREيﻫﺎژن.ﻣﻐﺰ اﺳﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺧﺘﻼل از وﺟﻮد ﯾﮏ ﻧﺎﺷﯽ ﺗﺸﻨﺞ
ﯾﮏ ﻣﺪل  ZTPﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺪل ﮐﯿﻨﺪﻟﯿﻨﮓ ﺑﺎ  ﻣﺆﺛﺮﺑﺮ روي ﺣﺎﻓﻈﻪ و اﺧﺘﻼﻻت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎﻫﻢارﺗﺒﺎط 
ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ داراي اﺛﺮات ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻮروﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ﮐﻨﺪ.ﻣﻔﯿﺪ را ﺑﺮاي اﺧﺘﻼﻻت ﭘﺲ از ﺗﺸﻨﺞ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ؛ ﺑﺎﺷﻨﺪﺰي ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﺛﺮات ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ، ﻣﺮﮐﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ KPAMﮐﻨﺶ درون ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮﻫﻢ
را ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﮐﯿﻨﺪﻟﯿﻨﮓ ﺑﺎ ﭘﻨﺘﯿﻠﻦ ﺗﺘﺮازول را در رت KPAMﻫﺎي و ژن FNDBﻣﺎ اﺛﺮ ﮐﻮﺋﺮﺳﺘﯿﻦ ﺑﺮ ﺑﯿﺎن ژن 
و  05، 52gk/gmﺑﺨﺶ اول ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﮐﻮﺋﺮﺳﺘﯿﻦ در دوز ﻫﺎي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ.  دودﺳﺘﻪﮐﺮدﯾﻢ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ 
ﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﻮان داده ﺷﺪ. ﺑﺨﺶ دوم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﮐﻮﺋﺮﺳﺘﯿﻦ ﺑﺮ ﺻﻮرت روزاﻧﮐﻪ ﺑﻪﺑﺮ روي ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﺮﻣﺎل001
 BERCو  ROTm، BERC، 1KREيﻫﺎژن. ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺎن اﺳﺖ روي ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﯿﻨﺪل ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻨﺘﯿﻠﻦ ﺗﺘﺮازول
در ﮔﺮوه BERCو1KREﺷﺪ. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﯿﺮيﮔاﻧﺪازهRCP emit laeRﺗﻮﺳﻂ 
ﺗﺎ05gk/gmاﺳﺖ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﺋﺮﺳﺘﯿﻦ در دوز ﯾﺎﻓﺘﻪﮐﺎﻫﺶ001gk/gmﮐﻮﺋﺮﺳﺘﯿﻦ ﻨﺪهﮐﻨﯾﺎﻓﺖدرﮐﯿﻨﺪﻟﯿﻨﮓ 
در ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭗ و ﮐﻮرﺗﮑﺲ BERCدر ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭗ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﯿﺎن1KREﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺎن يااﻧﺪازه
ﻠﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﻨﺘﯿ 05gk/gmﮐﻮﺋﺮﺳﺘﯿﻦ دوز ﮐﻨﻨﺪهﯾﺎﻓﺖدردر ﮔﺮوه ﮐﯿﻨﺪﻟﯿﻨﮓ ROTmاﺳﺖ. ﺑﯿﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪﮐﺎﻫﺶ
در ﺑﺮاﺑﺮ  ﺗﻮاﻧﺪﯽﻣاﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ  ﯾﺎﻓﺘﻪﯾﺶاﻓﺰاداريﯽﻣﻌﻨﺻﻮرتﺑﻪﺗﺘﺮازول در ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭗ و ﮐﻮرﺗﮑﺲ 
ﺻﻮرتﺑﻪدر ﺟﺮﯾﺎن ﮐﯿﻨﺪﻟﯿﻨﮓ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻮرﺗﮑﺲ FNDBﻋﺼﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺎن ﻫﺎيﯿﺐآﺳ
  .ﯽ از ﺗﺸﻨﺞ ﺑﺎﺷﺪدﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﺛﺮات ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﯿﺐ ﻧﺎﺷ ﺗﻮاﻧﺪﯽﻣﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ  دارﯽﻣﻌﻨ
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